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Abstrakt 
Práce je zpracována jako nosná ocelová konstrukce vícepodlažní budovy krajské knihovny v 
Havlíčkově Brodě. Při návrhu konstrukce jsou respektovány požadavky na tvarové a dispoziční 
uspořádání objektu. Komplex sestává ze tří částí – dvou, čtyř a pětipodlažní. Celkové půdorysné 
rozměry jsou uvažovány cca 85 x 32 m.  
Návrh je řešen se spřaženou ocelobetonovou stropní deskou. Střešní konstrukce je pultová se 
sklonem 5°. Kotvení je navrženo kloubové. Vodorovné síly na konstrukci jsou přenášeny rámy v 












The work is treated as a steel construction multi-storey buildings in the county library Havlickuv 
Brod. At design requirements were respected in shape and layout of the building. The complex 
consists of three parts - two, four and five floors. The overall footprint is about 85 x 32 m. 
The proposal is designed as a composite steel and concrete slab. Pent roof construction is inclined 5 
degrees. Anchors are designed as joint. Horizontal forces on the design of frames are transmitted in 
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